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las	 principales	 universidades	 de	Europa.	El	
segundo	acaeció	el	27	de	febrero	de	1767	al	
ordenarse	 la	 expulsión	 de	 la	Compañía	 de	
Jesús	de	los	dominios	de	España	y	ultramar	
por	el	rey	don	Carlos	III	de	la	casa	Borbón.
Son	hitos	 dado	 que	 los	 dos	 acontecimien-
tos	 comparten	 el	 común	 denominador	 de	
introducir	un	cambio	en	el	programa	y	 los	






español	 conocimientos	 aplicables	 y	 útiles	
que	contribuyeran	al	desarrollo	económico.	





reformas	 educativas	 en	menos	 de	 quince	
años,	 la	 del	 Fiscal	Moreno	 y	 Escandón	 y	
la	del	virrey	Caballero	y	Góngora,	que	van	




1.1 PRoblema de investigación
El	 presente	 artículo	de	historia	 de	 la	 edu-




los	 planes	 educativos	 de	 finales	 del	 siglo	
xVIII?
1.2 metodología












casi	 todo	 sustentado	 en	 fuentes	 primarias	
impresas.
2. las ciencias útiles en 
movimiento: las matemáticas 
La	 cátedra	 de	 matemáticas	 propuesta	 e	
impartida	 inicialmente	 por	 el	 dinámico	 e	
inquieto	 científico	 español	 José	Celestino	
Mutis	 en	 el	 Colegio	Mayor	 de	Nuestra	
señora	 del	Rosario	 es	 un	 eco	 tardío	 de	 la	
fiebre	racionalista	acompañante	de	la	edad	
moderna,	 incomoda	 con	 la	 longevidad	 de	
la	lógica	aristotélica	y	el	primado	secular	de	
las	 ciencias	 humanas	 y	 la	 teología.	 Puede	
pensarse	que	la	propuesta	de	Mutis	es	una	
pieza	 ultramarina	 que	 encaja	 en	 el	mapa	
del	 progreso	 imparable	 y	 tormentoso	 de	
las	 ciencias	 físicas	 exactas	 emanado	 desde	
varios	países	de	Europa	en	el	período	final	
del	 tránsito	 del	 feudalismo	 al	 capitalismo,	




y	 el	 inglés	 Isaac	Newton.	 Salta	 a	 la	 vista	
que	Mutis	 como	 la	 ciencia	 del	 siglo	xVI	
y	xVII	 se	 “encontraba	 bajo	 el	 hechizo	 de	
la	 geometría”	 (Sabine,	 1984,	 p	 339)	 y	 las	

















































entendimiento	 a	 proceder	 sin	 error	 con	 la	
aplicación	del	método	 sintético	 y	 analítico	






de	 la	 observación	 y	 experimentación	 en	 la	
constante	 carrera	 por	 comprender	 las	 leyes	
que	gobiernan	 la	 creación	e	 intuyendo	que	
alguna	 clase	 de	 recriminación	 y	 oposición	



















educativo	 formal	 de	 virreinato	 porque	 de	
ello	 dependía	 que	 todo	 el	 imperio	 español	






que	 la	Nueva	Granada	 no	 podía	 quedarse	
de	 la	 dinámica	 intelectual	 de	Europa.	 Los	
intelectuales	y	la	gente	ilustrada	del	virreinato	
debían	 vencer	 la	 resistencia	 de	 los	 sectores	
académicos	 conservadores	 que	 no	 daban	
el	brazo	a	torcer	y	 la	emprendían	contra	 lo	
nuevo.	Veamos	sus	palabras:
Ya también en España, a pesar del injusto 
horror que han procurado muchos inspirar 
al estudio de las ciencias naturales, se halla 
un gran número de personas de todas clases 
aplicadas gloriosamente al estudio de la 
física experimental…Dentro de Madrid 
se hallan tres escuelas públicas de física 
experimental, y no es esto más que una 
sombra de la revolución acaecida en el corto 








con	 los	 presocráticos	 griegos,	 de	 ahí	 este	
cuestionamiento:
¿Quién no ve que los falsos sistemas de 
la física pueden precipitar al hombre al 
ateísmo, o por lo menos excitar opiniones 
muy peligrosas al género humano sobre la 
Divinidad y el Universo? La historia de la 
filosofía nos conserva muchos testimonios 
de esta especie…un partido bien numeroso 
en la antigüedad adoptó aquel monstruoso 
sistema en que sin recurrir a la Divinidad, 
se pretendía la explicación del universo por 




intelectuales	 del	 peripato	 y	 a	 los	 cofrades	
religiosos	más	 ortodoxos	 de	 la	 Iglesia	 neo-
granadina	 que	 junto	 con	 el	 riesgo	 de	 caer	
en	 las	 redes	mortales	del	cientificismo	o	de	
la	materia	sin	creación,	también	era	 latente	
el	 peligro	 de	 tropezarse	 en	 el	 camino	 con	


































Suponía este autor que la tierra no era 
redonda, sino una llanura inmensa más 
larga que ancha, rodeado por un océano 
que no se podía atravesar. Colocaba al 
lado del Norte una montaña muy alta, 
por la cual daban la vuelta o revolución 
diaria el sol y las estrellas. Quería también 
explicar la desigualdad de los días y la 
variedad de las estaciones por la sombra 
cónica que le atribuía a la montaña y por 
el movimiento oblicuo del sol. La bóveda 
del cielo estaba estribando sobre la tierra 
extendida más allá del océano, y afirmada 
sobre dos gruesas columnas. Debajo de 
esta bóveda colocaba algunos ángeles que 
conducían a las estrellas en sus diferentes 
movimientos, y por encima de las aguas 
celestes (Hernández	de	Alba,	1976,	p.	239).
De	otra	parte,	explicó	que	el	único	antídoto	
contra	 los	 albures	 de	 la	 especulación	 o	 la	
superstición	 religiosa	 estaba	 directamente	
relacionado	 con	 la	 puesta	 en	 práctica	 del	











vertiginosa	 época	 racional	 de	 la	 ilustración	
que	 con	 tanto	 ímpetu	perforó	 el	 ambiente	
intelectual	 del	 virreinato	 y	 que	 en	Europa	
occidental	 ya	 venía	 haciendo	 de	 las	 suyas	
tratando	de	desbancar	el	axioma	renacentista	
-	racionalista	del	método	científico	deductivo,	
tan	 cercano	de	 la	 construcción	de	 sistemas	











nueva	 jerarquía	metódica	 es	 la	 que	 presta	
su	 sello	 a	 todo	 el	 pensar	 del	 siglo	xVIII”	
(Cassirer,	1981,	p.	23).
Doce	años	después	de	la	posesión	de	Mutis	
como	 catedrático	 de	matemáticas	 la	 labor	
académica	 continúa.	 En	 julio	 de	 1774	
alborota	 el	 ambiento	 intelectual	 cuando	
efectúa	desde	las	aulas	del	Colegio	Mayor	del	
Rosario	y	bajo	el	auspicio	del	virrey	Manuel	






















de	 Educación	 Superior.	 Las	 autoridades	
civiles	vieron	con	buenos	ojos	la	matemática	
porque	le	imprimía	un	carácter	práctico	a	la	






firmemente	 el	 señor	 Fernando	Vergara	 en	
1785	cuando	propuso	la	reapertura	de	la	clase	
de	matemáticas:	“la	perfección	de	las	artes	y	
usos	 de	 la	 naturaleza	 en	 las	 repúblicas	más	








































de	 cálculo	 astronómico	 quitó	 “a	 Fernando	
V	 rey	 de	Castilla,	 las	 tierras	 del	 Brasil…y	
los	españoles	seríamos	hoy	más	poderosos	si	















las	materias	 que	 “tuvieran	 impacto	 sobre	
el	 avance	 de	 la	 producción”	 (Melo,	 1991,	
p.126).	En	1870	se	reportaron	275	ingenieros	
en	el	país.	


















La	 real	 cédula	 es	 complementada	con	una	
posterior	serie	de	medidas	legales	tendientes	
a	 paliar	 los	 efectos	 nocivos	 de	 la	 trascen-





1768	 estipuló	 la	 ocupación	 y	 el	 traspaso	
de	 los	 bienes	de	 la	Compañía	 al	 soberano	
y	 una	 nueva	 real	 cédula	 del	 9	 de	 julio	 de	
1769	impartió	las	instrucciones	pertinentes	
acerca	 del	 establecimiento	 de	 Juntas	 de	
Temporalidades	 encargadas	 de	 ejecutar	 la	
entrega	 de	 los	 bienes	 al	 Estado	 español.	
Este	conjunto	de	medidas	 legales	pusieron	
de	presente	que	el	proceso	educativo	fuera	
declarado	 objeto	 público	 y	 conveniente	 al	
Estado	(Silva,	2004,	p.	120-121).	
4. el Plan moReno y escandón
En	el	virreinato	del	Nuevo	Reino	de	Granada	









reformista	 imperial	 interesada	 en	 desatar	
transformaciones	del	 sistema	educativo	que	
lo	pongan	a	tono	con	los	avances	científicos	




convencido	 del	 estado	 de	 atraso	 en	 el	 que	
estaban	 los	 estudios	profesionales	y	de	 esto	
daba	 fe	el	 expediente	presentado	a	 la	 Junta	
de	Aplicaciones	en	el	que	recordaba	el	debate	
promovido	por	los	padres	Dominicos	contra	






































apreciable	 cuota	 de	 innovación	 y	 eficacia	 a	
las	 actividades	 productivas.	 La	 educación	
debía	 superar	 el	 umbral	 de	 la	 dominante	







…un país cuya geografía, su historia na-
tural, las observaciones metereológicas, el 
ramo de la agricultura y el conocimiento 
de sus preciosos minerales, están claman-
do por la instrucción…éste será el origen 
de donde saldrá el inflijo universal para el 
fomento de la agricultura, de las artes y el 
comercio de todos el reino, cuya ignoran-
cia lo tiene reducido al mayor abatimiento 
(Sergio Elías Ortiz, 1970, p. 185)
De	 paso,	 el	 comentario	 de	 Moreno	 y	
Escandón	refleja	un	sencillo	y	certero	diag-
nóstico	del	estado	de	postración	económica	
del	 virreinato,	 causado,	 en	 parte,	 por	 la	
escasez	 de	 lo	 que	 hoy	 llamaríamos	mano	
de	 obra	 altamente	 calificada	 y	 centros	 de	






los	 cimientos	 de	 la	 universidad	medieval	
establecidos	 desde	 el	 siglo	 xII	 por	 el	 rey	
Alfonso	x	el	Sabio	en	el	conocido	Código	
















































en	 las	matemáticas	 y	 geometría	 sería	 el	 de	
Rivard,	 en	 tanto	que	en	 física	 fue	escogido	













































4.1 Detalles del plan Moreno y 
Escandón
El	 primer	 aspecto	destacable	 del	 plan	 es	 la	
propuesta	de	fundar	una	universidad	pública	
con	 prerrogativas	 de	Mayor.	 El	 reto	más	
grande	 de	 esta	 empresa	 educativa	 residiría	
en	el	hallazgo	de	la	fuente	de	financiamiento	
que	 le	 permitiera	 no	 solamente	 funcionar,	
sino	competir	con	las	universidades	privadas	
del	 reino:	 cuatro,	 de	 acuerdo	 con	 la	 infor-
mación	recopilada:	la	Universidad	de	Santo	
Tomás	 (1580)	 regentada	por	 la	comunidad	
de	Santo	Domingo,	la	Universidad	Javeriana	
(1622)	 bajo	 la	 dirección	 de	 la	 comunidad	
de	San	Ignacio	de	Loyola,	la	Universidad	de	
San	Nicolás	de	Mira	(1694)	tutelada	por	la	







La	 propuesta	 inicial	 del	 fiscal	 fue	 aplicar	
el	modelo	 imperante	 en	 las	Universidades	














2	 Universidad	 de	 San	Marcos	 de	 Lima	 (1551)	 se	
fundó	por	iniciativa	del	Cabildo	de	la	ciudad	que	
comisionó	al	dominico	Fray	Tomás	de	San	Martín	
y	 al	 capitán	 Jerónimo	de	Aliaga	 para	 tramitar	 la	
solicitud	ante	el	rey.
3	 Universidad	de	México	 (1551)	 fundada	por	Real	
Cédula	del	21	de	septiembre	de	1515	y	Bula	del	
7	de	octubre	de	1595.	La	petición	de	la	fundación	
corrió	 por	 cuenta	 del	 arzobispo	Zumarra,	 pero	
quienes	 tramitaron	 la	 petición	 fueron	 el	Cabildo	
Municipal	y	el	virrey	Antonio	de	Mendoza.

















de	Techo	 y	 en	 ella:	 20	 yeguas,	 73	 caballos,	













década	 del	 veinte	 del	 siglo	 decimonónico,	
en	pleno	 régimen	de	 la	Gran	Colombia,	 el	
presidente	Simón	Bolívar	acudiría	a	la	figura	
de	la	utilización	de	bienes	eclesiásticos	para	
financiar	 parcialmente	 el	 funcionamiento	
de	instituciones	educativas	públicas.	Para	la	
muestra	un	botón:	“…ordenó	que	el	convento	
abandonado	 por	 los	 capuchinos	 realistas	
fuera	convertido	en	una	escuela	pública	para	






de	 la	 Compañía	 de	 Jesús	 en	 los	 asuntos	


















































El	 segundo	 aspecto	 destacable	 del	 plan	
educativo	de	Moreno	y	Escandón	compete	
propiamente	a	 la	parte	 académica.	Registra	
un	modelo	 de	 aplicabilidad	 inmediata	 y	
general	 en	 los	 colegios	 de	 la	 capital	 del	
virreinato	presentado	a	finales	de	1774	a	la	
Junta	Superior	de	Aplicaciones,	 que	 abarca	




y	 obligatorias,	 la	 intensidad	 horaria	 de	 las	
cátedras	 y	 el	 contenido	 de	 las	mismas,	 los	
textos	de	inevitable	consulta	y	el	mecanismo	
de	evaluación	y	promoción	escolar.






y	 sociales	del	virreinato	 son	 las	autoridades	
civiles,	dado	que	la	educación	privada	formal	
venía	siendo	monopolizada	y	orientada	desde	




En	 su	 afán	 regulador	 el	 fiscal	Moreno	 y	
Escandón	 esbozaría	 tenuemente	 el	marco	





















allá	 de	 la	 divagación,	 existía	 una	 sentida	
preocupación	 por	 parte	 de	 las	 autoridades	
virreinales	acerca	de	la	calidad	de	la	educación	
que	estaba	impartiéndose,	en	otras	palabras,	




Para	 obrar	 con	 rapidez	 y	 en	 dirección	 de	
la	 búsqueda	 de	 la	 solución	 definitiva	 al	
problema	 de	 la	 cuestionable	 calidad	 de	 la	
educación	 impartida	 a	 la	 juventud	 privi-
legiada	 neogranadina,	 Antonio	Moreno	 y	
Escandón	 tuvo	 que	 tomar	 la	 decisión	 de	


















































lo	 que	 resta	 del	 evangelio	de	 San	Lucas,	 el	
de	San	Juan	y	los	quince	primeros	capítulos	
de	los	Hechos	de	los	Apóstoles,	junto	con	la	
lectura	 de	 los	Concilios.	El	 cuarto	 versaría	
sobre	 los	 restantes	 capítulos	 de	 los	Hechos	
de	los	Apóstoles	y	las	primeras	seis	cartas	de	


























la	 división	 de	 la	 teología	 en	 fundamental	
(revelación	 y	 tradición)	 y	 positiva	 (exégesis	
y	moral	 cristiana),	 volviendo	 a	 las	 fuentes	
de	las	“verdades	reveladas”:	antiguo	y	nuevo	
testamento,	que	es	lo	que	exactamente	hace	












En	el	 terreno	de	 la	 jurisprudencia8	Olavide	
se	referirá,	grosso	modo,	a	que	en	la	facultad	
es	 imprescindible	 la	 enseñanza	del	 derecho	
natural	 y	 el	 de	 gentes	 en	 el	 primer	 año	 al	


















“rectilínea	 teórica	 y	 práctica	 y	 a	 lo	menos,	
noticia	de	las	principales	curvas	o	secciones	
cónicas”	(El	plan	de	Olavide…s.f.).	A	lo	que	

















8	 Los	 términos	Cánones	 y	 Leyes	 son	 sustituidos	



































Contemporizando	 con	 el	 esfuerzo	 insti-
tucional	 de	 apostarle	 al	mejoramiento	 de	
la	 educación,	 el	 plan	 incluye	 la	 directriz	
pedagógica	 de	 darle	 continuidad	 a	 cada	
maestro	contratado	en	la	cátedra	que	regenta.	













Pero	 las	medidas	 no	 paran	 aquí,	 algo	 que	
trasnochaba	 a	 las	 autoridades	 civiles	 del	
virreinato	tenía	que	ver	con	el	frágil	esfuerzo	
de	 las	 comunidades	 religiosas	 encargadas	
de	 la	 educación	privada	 con	 respecto	de	 la	
imprescindible	inversión	en	las	instituciones	
por	ellos	fundadas.	El	fiscal	nunca	ocultó	su	
enfado	 por	 la	 falta	 de	 recursos	 destinados	
a	 ofrecer	 algunas	 condiciones	mínimas	 y	
básicas	de	desempeño	escolar,	en	particular,	








Entre tanto se hace indispensable que la 
Junta se sirva comunicar orden a uno y 
otro colegio para que sus rectores destinen 
alguna proporción la cantidad de sus res-
pectivos fondos, para que prontamente se 
remita a España, a fin de que se compre el 
número de ejemplares que se consideren 
necesarios y repartiéndose entre los cur-




gios	 y	universidades	deja	 varias	 suspicacias.	
Una	es	que	el	mercado	editorial	 era	pobrí-
simo,	 prácticamente	 inexistente.	 Los	 libros	
constituían	 auténticos	 tesoros	 y	 sus	precios	





















entonces	 de	 la	 necesidad	 de	 tener	 siempre	










Rivera.	 A	 principios	 de	 1770	 argumentó	
la	 completa	 innecesariedad	 de	 una	 tercera	
universidad	en	la	capital	del	virreinato	porque	







































como	 estaban,	 respetar	 el	 orden	 educativo	
vigente,	más	 sí	 se	 tomaba	en	cuenta	que	 la	
universidad	tomística	venía	satisfaciendo	las	
esperanzas	formativas	de	la	gente.
Otra	 voz	 inconforme	 con	 el	 proyecto	










desde	 su	 fundación	 a	mediados	 del	 siglo	
xVII.	 En	 especial,	 comenta	 el	 Arzobispo,	
se	 ha	 enseñado	 la	 doctrina	 del	 angélico	










doso:	 sí	 se	 quería	 imitar	 lo	 que	 acontecía	









…sin que por haber universidades en otras 
capitales de esta América sea precisión 
para que también la haya en éste: porque 
los diferentes hombres, diversos tiempos, 
con diversidad de pasiones, intereses y 
costumbres, no pueden tener un mismo 
fin y efecto; ni son fáciles de acomodarse 
por ejemplares, mientras no concurren 
las mismas cualidades y circunstancias”	
(Hernández	de	Alba,	1980,	p.	177).	
El	 último	 argumento	 expuesto	 por	 el	
Arzobispo	 tocaba	muy	 de	 cerca	 las	 fibras	
políticas	 del	 régimen	 colonial.	 Recordaba	
que	la	voluntad	del	monarca	de	desterrar	de	
los	dominios	imperiales	a	los	miembros	de	
la	 compañía	 de	 Jesús	 podría	 experimentar	






















las	 circunstancias	 de	 los	 costos	 educativos	






















































económico	 de	 una	 nación	 consistía	 en	 el	
fomento	de	la	educación	práctica	o	útil,	esto	
es,	enfocada	a	la	preparación	de	jóvenes	en	
el	 campo	de	 las	 ciencias	naturales	y	mate-
máticas	que	contribuyeran	al	progreso	de	la	
manufactura,	 la	 agricultura	 y	 el	 comercio.	
Veamos:
A proporción de su abandono o absoluta 
ignorancia y de su cultura y adelantamien-
tos, han experimentado todas las naciones 
civilizadas el atraso y progresos de su 
industria, agricultura y comercio, que for-
mando los ramos principales del sustento 
y comodidad del hombre deben mirarse 
como esencialisimos de cualquiera sociedad 
que aspira a su cultura y engrandecimiento 
(Hernández de Alba, 1961, p. 2).
Sin	duda	 alguna,	 las	 décadas	 del	 sesenta	 al	
ochenta	 fueron	 el	 escenario	 temporal	 en	 el	
que	se	difundió	la	tesis	de	que	la	educación	
es	 un	 valioso	mecanismo	de	 generación	de	
progreso	que	debe	recibir	la	debida	atención	
por	parte	del	Estado.	Estado	que	se	respete	
y	 quiera	 integrar	 el	 equipo	de	 las	 naciones	
civilizadas	 y	 avanzadas	 del	mundo	 debe	
destinarle	 tiempo	y	recursos	a	 la	educación	









la	 viabilidad	 financiera	 de	 la	 universidad	
se	 le	 encomendaría	 el	 virrey	 al	 señor	 fiscal	




























































































La	 segunda	 parte	 del	 plan	 de	Caballero	 y	







escritura,	 teología	 y	moral.	 Como	 puede	
apreciarse	el	plan	exhibe	cátedras	del	pasado	






el	propio	 arzobispo	virrey,	 se	 sustituyen	 las	
primeras	porque:
 …un reino lleno de preciosísimas produc-
ciones que utilizar, de montes que allanar, 
de caminos que abrir, de pantanos y minas 
que desecar, de aguas que dirigir, de meta-
les que depurar, ciertamente necesita más 
de sujetos que sepan conocer y observar la 
naturaleza y manejar el cálculo, el compás 






inmediatamente	 en	 el	 campo	 económico.	
La	otra	pieza	del	rompecabezas	cultural	del	
virrey	Caballero	y	Góngora	fue	la	creación	
de	 la	 Expedición	Botánica,	 compuesta	 de	
un	 primer	 y	 segundo	Director,	 al	 lado	 de	














…se descubrió el beneficio de muchos 
aceites, gomas, resinas, betunes, maderas 
preciosas y mármoles. Se han fomentado 
otros frutos y producciones comerciales…
se ha conseguido ver nacidos y casi logrados 
once árboles de canela en Mariquita, de 
las semillas silvestres de Andaquíes, para 
corregir con el cultivo la demasiada rigidez 
y babosidad que únicamente impide su 
uso general, y si se llega a conseguirse, 
¡que gloria! ¡Cuanta felicidad!	(Pérez	Ayala,	
1951,	p.	342)
Otro	 tema	del	 aspecto	 académico	del	 plan	
estuvo	relacionado	con	la	parte	metodológica.	
Existe	 una	 explícita	 convocatoria	 a	 que	 los	
profesores	 adoptasen	 estrategias	 didácticas	







ambientar	 la	 bondad	 y	 pertinencia	 de	 los	
nuevos	contenidos	disciplinares	en	un	medio	
educativo	 seducido	 todavía	por	 la	 jurispru-
dencia	y	la	teología.	Igualmente,	es	indudable	
la	 apuesta	 oficial	 a	 favor	 de	 la	 edificación	





el	Arzobispo	 en	 este	 texto:	 “la	 dulzura,	 las	
prudentes	 y	 oportunas	 condescendencias	









































la	 intención	 de	 culminar	 cualquier	 carrera	
universitaria,	 dándole	 oportunidad	 a	 una	




que	 sean	moderados,	 oportunos	 y	 acordes	
con	la	edad.	La	queja	del	virrey	era	contun-













matemáticas,	 botánica,	 filosofía	 e	 historia	
natural.	 Instituyó	que	 a	 la	hora	de	 enseñar	
a	 escribir	 con	 ortografía	 y	 estilo	 tomasen	
de	guía	 el	 formato	de	Don	Pedro	Morante	
reproducido	 por	Don	 Francisco	 Javier	 de	
Santiago	 Palomares.10	 En	 el	 terreno	 de	 la	
gramática	latina	la	selección	recayó	en	el	texto	
de	Antonio	de	Lebrija11	y	Simón	Abril.12	En	




10	 Francisco	 Javier	 de	 Santiago	 nació	 en	Madrid	
en	 1718	 y	murió	 en	 la	misma	 ciudad	 en	 1796.	
Paleógrafo	y	diplomático	español






































Silva:	 “…en	 el	Nuevo	Reino	 de	Granada,	
sobre	la	base	de	sus	propias	condiciones	y	en	
el	marco	de	sus	propias	luchas,	apropiaba	el	
Sapere	Auden	del	 siglo	xVIII;	 ten	 el	 valor	






de	modernizar	 el	 estado	 español	 y	 ganar	






18	 Jacques	Christophe	Valmont	 de	 Bomaré,	 nació	
en	 Ruán	 en	 1731	 y	murió	 en	 París	 en	 1807.	
Naturalista.
19	 Georges	 Louis	 Leclerc,	 conde	 de	 Bufón,	 nació	








































redituables	 económica	 y	 políticamente	 a	
las	 aspiraciones	 de	 grandeza	 de	 la	madre	
patria.





y	 Góngora.	 Los	 dos	 planes	 ponen	 de	
presente	 la	 configuración	de	una	amplia	 y	
tensa	polémica	 entre	 el	poder	 laico	o	 civil	
y	el	poder	eclesiástico	o	clerical,	en	el	que	
el	 primero	 ensaya	 la	 constitución	 de	 una	
Universidad	 pública	 con	 sede	 en	 Santafé	
e	 incorporando	 cátedras	 de	matemáticas,	
geometría,	trigonometría	y	física	con	miras	











nal	 entre	uno	y	otro	poder,	 aflora	 la	nada	
despreciable	controversia	académica	en	torno	
de	 cual	 de	 los	métodos	 de	 investigación	





























A.  Documentación primaria  
impresa
Discurso	 pronunciado	 por	 el	 doctor	 José	









y	experiencias	para	 instruir	a	 la	 juventud	en	
la	 doctrina	 de	 la	 filosofía	 newtoniana	 en	 el	













































Opinión	 del	 Ilustrísimo	 señor	Arzobispo	 de	
Santafé	Fray	Agustín	Manuel	Camacho	y	Rojas,	






Franciscanos	 de	 la	 provincia	 de	 Santafé.	 En:	
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